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103
104
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106
de、ρuissance，　II，　P，392．
∫．ハ4，0。C．，　VI，　p．150，
乃id．
Er．，0．　C．，　X，　pp．262－263．
五．N．，0．　C．，　IX，　p．41．
五．M．，0．C．，　IX，　p．183．
A．de　Libera，1〃troduction∂la　myst’que　rh6na〃θd’Albert　le　Grand　a’ルlaitre
Eckhart，0．EI．L，1984，　pp．232－233．
Luther　dit：＜＜Mais　dans　sa［＝Denys］Th4010gie＿〃lystique，　dont　certains
faiseurs　de　th6010gie，　fbrt　ignorants，　enflent　tellement　la　r6putation，　il　est
meme　tr¢s　pernicieux，　plus　platonisant　que　christianisant［＿］＞＞（M．　Luther，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ《De　la　Captivit6　babylonienne　de　l’Eglise＞＞，　in（Euvres，　II，　tr．　fr．，　Gen6ve，
Labor　et　Fides，1966，　P。246）．
ルZE．，0．C．，　III，　P．21．
M．ルf，，0．C．，　IV∴乙’Abb6　C。，0．C．，　III．
五M，0．C。，　IX，　p．174．
Ibid，，　p．182．
Ibid，，　p．183．
Er．，0．σ，　X，　p．174．
．・乙，M．，0．σ，　IX，　P．179．
Ibid．，　p．202．
Ibid．
Ibid．，　p．226．
Ibid．，　p．231．
Ibid．，p．270．
1bid．，P．196．
1bid．，　p．186．　Cf　A．　Breton，＜＜Second　Manifeste　du　surr6alisme＞》，　QTuvres
co〃rpl2tes，1，6dition　6tablie　par　Margueritte　Bonnet　avec，　pour　ce　volume，　la
collaboration　de　Philippe　Bemier，　Etienne－Alain　Hubert　et　Jos6　Pierre，
Gallimard，　Bibliothさque　de　la　Pl6iade，1988，　p．781．
ムM，0．C．，　IX，　p．211．
Ibid．，　P．298，
ノbid．，　p．305．
1bid．，　P．171．
Il　nous　faudra　tenir　compte　aussi　des　cons6quences　sartriennes・de　cette
fbrmule．　Dans《La＜＜vieille　taupe＞〉，　Bataille　la　cite　pour　riposter　a　la
condamnation　bretonne　de　son＜＜goat＞〉，　sans　jamais　l’estimer，　mais　en　la　liant
avec　d6dain　a＜＜1’illumination　icarienne＞＞et　a＜＜la　meme　fUite　vers　des　hauteurs
d’o血il　semble　qu’il　sera　facile　de　maudire　ce　bas　monde＞＞（＜＜La＜＜vie〃e
taUpe＞＞e’1εPアのκe　sur　dans　les〃1ρts　surhomme』et　surr6aliste＞＞，0．　C．，　II，　PP．
106－107）．　Son　admiration　du＜＜poi叫souveraln＞＞commence　par　sa　lecture　de
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107
108
109
llO
lll
112
Saint　Genet　oU　Sartre　cite　la　phrase　de　Breton　que　Bataille　reprend　egalement
（」乙．ル1．，0．C．，　IX．，　pp．315。316，　cf．　J．－P，　Sartre，∫o’η’Genet，　Gallimard，1952，
P．275），
A．Breton，＜＜Entretiens　radiophoniques，　XI》〉，　in（Euvres　comρ12tes，　III，6ditlon
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tde　Margueritte　Bonnet　publi6e，　pour　ce　volume，　sous　la　direction　d’Etienne－
Alain　Hubert　avec　la　collaboration　de　Philippe　Bernier，　Marie－Claire　Dumas
et　Jos6　Pierre，　Gallimard，　Biblioth6que　de　la　Pl6iade，1999，　p．525．　Les
6diteurs　des（£uvres　compl¢tes　de　Breton　aussi　considさrent　ce〈《point＞＞
souverain，　plut6t　que　comme　esot6rique，　comme　influenc6　par　la　philosophie
h6961ienne：＜＜Breton　a　pu　retenir　de　la　traduction　de　la　Philos（）phie　de
l　’esρrit　par　Augusto　Vera（t．　II，　Bailliさre，1869）un　mode　de　pens6e
privil6giant＜＜正e　point　extreme》〉［＿］；il　avait　pu　aussi　trouver　dans　1’ouvrage
de　Georges　Noel，　La、乙ogique　de、Hegel（Alcan，1987）－qui　figure　dans　sa
bibliothさque　avec　les　traductions　de　Vera－de　nombreuses　consid6rations
sur　le　d6passement　des　contradictions（＿）〉＞（M．　Bonnet，　E．－A．　Hubert，　J．
Pierre，＜《Notes　et　vatiantes　du　Second　manグfeste　du　surr6alisme＞＞，　in　A．
Breton，（lluvres　compl2tes，1，6dition　6tablie　par　Margueritte　Bonnet　avec，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドpour　ce　volume，　la　collaboration　de　Philippe　Bernier，　Etienne－Alain　Hubert
et　Jos6　Pierre，　Gallimard，　Biblioth¢que　de　la　Pl6iade，1988，　pp．1594－1595）．
Et　sur　les　d6tails　du　rapport　de　Breton　et　de　Hegel，　voir　M．　Bonnet，
＜《Introduction＞＞，　in　A．　Breton，（E〃vres　compl2tes，　II，6dition　de　Margueritte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダBonnet　publi6e，　pour　ce　volume，　sous　la　direction　d’Etienne－Alain　Hubert
avec　la　collaboration　de　Philippe　Bemier，　Marie－Claire　Dumas　et　Jos6　Pierre，
Gallimard，　Biblioth6que　de　la　Pl6iade，1992，　pp．　XVII－XXVIII，
F．Marmande　dit：《［．．．］Bataille　a　qui　s’adresse　la　violence　des　derni合res
lignes　du［Second］Manifeste　auralt　pu　en　signer　les　premiさres：＜＜Tout　porte
acroire　qu’il　existe　un　certain　point　de　resprit　d’o心la　vie　et　la　mort，［．．．］＞〉
（Marmande，（7eorgξs　Batai〃e　politigue，　Lyon，　PUL，1985，　p．74）．　Mais　ce
qui　importe，　c’est　la　diffるrence　entre　les　deux　auteurs　dans　leur　accord　sur
cette　phrase．　D．　Hollier　a　raison　d’indiquer　une　r6sistance　de　Bataille　a
＜＜1’identit6　des　contraires＞＞que＜＜Breton　a　inscrite＞〉＜＜parmi　les　articles　du
credo　surr6aliste『》（Hollier，　La　prise　de　la　Concorde，　Paris，　Gallimard，1974，
p．165）；＜＜Il　s’agit　donc　moins　ici　d’a伍rmer　l’identit6　des　contraires　que　de
les　maintenir　ensemble　en　tant　que　c．ontraires＞＞（ibid，，　p．167）．　Et　sur　l’analyse
rh6torique　de　ce＜＜point＞＞，　voir　D．　Hollier，《La　nuit　am6ricaine＞〉，、Potitique，
n°ll，novembre　1966，　pp238－239．
＜＜La　laideur　belle　ou　la　beaut61aide　dans　l’art　et　la　litt6rature＞》，0．　C．，　XI，　p．
420．
M．1）．ル歪，0．C．，　V，　p。210．
Vbir　ladite　these，　Ch．1．＜＜L’exp6rience　int6rieure＞〉．
Denys　l’Ar60pagite，＜＜De　mystica　theologia》〉，　oρ．　cit．，997B－1000A，　Maitre
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113
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ll6
117
118
119
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l
Eckhart，（〈Von　Abegescheidenheit》》，　in　D’θdeutschen　werke，5，　Stuttgart，
W．Kohlhammer　verlag，1958，　p．135．　Voir　a　ce　sujet　le　dernier　chapitre《Le
divin，1’inconnu　et　la　tradition》＞ace　sujet．
Nous　reprendrons　ce　probl合me　temporel　danS　une　autre　perspective（voir　le
demier　chapitre　de　ladite　th合se，《L’inconnu　et　la　m6taphysique　dans　la
r6interpr6tation　de《Dieu＞＞＞》）．
Durkheim，　oρ．　c”．，　p．454，
Hubert　et　Mauss，＜＜Essai　sur　la　nature　et　la　fbnction　du　sacrifice＞＞，（）p．　c”．，　p．
302．
Heidegger　6crit：＜＜’O　A6γoσsert　a　nommer　ce　qui　rassemble　toute　chose
pr6sente　dans　la　pr6sence　et　l’y　laisse　6tendue　devant　nous．℃A6γoσ　designe
ce　en　quoi　la　pr6sence　des　choses　pr6sentes　se　produit（sich　ereignet）．　La
pr6sence　des　choses　pr6sentes　se　disait　chez　les　Grecsτδ歪6v，　c’est－a－direτ6
ε↑vαtτdiv’6vτωv，　en　romain　esse　entium；nous　disons　l’etre　de　l’6tant（das
Sein　des　Seienden）．し．．］Aujourd’hui　Petre　de　la　technique　modeme　remanie
la　terre　enti¢re，　et　il　la　fixe　dans　une　conformit6　a　1’etre　tel　que　l’Occident　la
pergoit，　et　tel　qu’il　se　le　repr6sente　sous　la　forme　que　la　m6taphysique　et　la
science　europ6ennes　donnent　a　la　v6rit6＞〉（M．　Heidegger，＜＜Logos（Heraklit，
Fragment　50）＞＞，in　Vortrdige〃η4浸瞬δ’zε，　Gesamtausgabe，　Bd．7，　Frankfurt
am　Main，　Vittolio　Klostermann，2000，　pp．231－232，　tr．　fr．　par．A．　Preau，
Gallimard，　Tel，　p．275）．
Kant，　Op　cit．，　p．748，　tr．　fr。　p．1384，
Hegel，　Phdinomenologie　des　Geistes，　op．　c〃．，　p．27，　tr．　fr．　p，22．
Dans　Sur　Nietzsche，　Bataille　considさre　la＜＜th60pathie》＞comme　son　ultime
exp6rience　d6passant　celle　de　Dieu　par　les　mystiques：《Dans　la　the’oρathie，
c’est　different［＝du　mystique］．　Cet　6tat，　a　lui　seul，　est　l’extreme　du　comique，
en　ce　qu’il　est　volatilisation　infinie，　libert6　sans　eff（）rt，　r（…duisant　toutes
choses　au　mouvement　oti　elles　tombenb》（S．ノ〉．，0．　C．，　VI，　p．80）．　Mais
Bataille　pense　6galement　partager　cette　thtiopathie　avec　le　zen，　Proust，
Th6rさse　d’avila　et　Jean　de　la　croix：＜＜Ce　caractさre　de　th60pathie　des¢tats
mystiques　connus　de　Proust，　je　ne　l’avais　nullement　apergu　quand，　en　l　942，
je　tentai　d’en　61ucider　l’essence（EXpgrience　inte’rieure，　pp．158－175）．　A　ce
moment，　je　n’avais　moi－meme　atteint　que　des　6tats　de　d6chirure．．　Je　ne　glissai
dans　la　th　eopath　ie　que　r6cemment：je　pensai　aussit6t　de　la　simplicit6　de　ce
nouvel　6tat　que　le　zen，　Proust　et，　dans　la　derniさre　phase，　sainte　Th6rese　et
saint　Jean　de　la　Croix　l’avaient　connu＞〉（ibid．，　p．160）。　Et　sur　la　th（50」ワathie
et　1’exp6rience　proustienne，　voir　J．－L　Baudry，＜＜Bataille　ou　le　temps　r6cus6》〉，
Revue　des　sciences　hu〃laines，　n°206，　fevrier　1987，　p．35．
L．S．，0．　C．，V，　P．251，note．
Aristote，　Metaphysica，　op．　cit．，1071a35－36，　tr．　fr．，　p．663，　et　voir　ladite　these，
la　section　l　2，＜＜L’exp6rience　et　la　continuit6　perdue》〉．
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122
123
124
125
126
127
Hegel，　Pha’〃omenologie　des　Geistes，　qρ．　c〃．，　p．24，　tr．丘，　p．18．
Er．，0．σ，　X，　p．262．
Ibid．
Ibid，，　pp．262－263．
Dans　les　DOcumenls，　Bataille　remarque　deja　un　mouvement　alternant：《La
vie　humaine　comporte　en　fait　la　rage　de　voir　qu’il　s’agit　d’un　mouvement　de
va－et－vient　de　rordure　a　l’id6al　et　de　l’id6al　a　1’ordure，　rage　qu’il　est　facile
de　passer　sur　un　organe　aussi　bas　qu’un　pied＞〉（＜＜Le　gros　orteil＞＞，0．　C．，1，　P．
　　　　　　　　　　　　ノ201）．Dans　L’、Erotisme：＜＜La　transgression　exc¢de　sans　le　d6tmire　un　monde
pr（～fone，　dont　elle　est　le　compl6ment．　La　soci6t6　humaine　n’est　pas　seulement
le　monde　du　travaiL　Simultan6ment－ou　successivement－le　monde　profane
et　le　monde　sacr6　la　composent，　qui　en　sont　les　deux　formes　compl6mentaires．
Le　monde　profane　est　celui　des　interdits．　Le　monde　sacrti　s’ouvre　a　des
transgressions　limit6es．　C’est　le　monde　de　la　f冷te，　des　souvenirs　et　des
dieux＞》（Er．，0．　C．，　X，　p．70）．
J．－L．Marion，＜＜La　science　toujours　recherch6e　et　toujours　manquante＞＞，　in　J．－
M．Narbonne　et　L　Langlos（eds．），　Me’taphysigue　50〃histoire，　sa　critique，
ses　enjeuκ，　J，　vrin／Qu6bec，　Lea　Presses　de　1’universit6　Laval，1999，　PP．31－
32，
